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Этапы становления и развития
электронного архива УрФУ
Е. А. Негуляев
Хронология
• Самостоятельная оцифровка
материалов – с 2001 г.
• Оцифровка + сбор материалов в
электронной форме (авторефераты)
• Попытка организовать удобный доступ к
электронным документам.





Зачем DSpace?
• Сложность управления материалами;
• Имеются только базовые возможности
просмотра и поиска данных;
• Нет полнотекстового поиска;
• Лучше иметь специализированное
решение.

Хроника
• 2004 — начаты эксперименты с DSpace.
• Первый хэндл — Научная библиотека
УрГУ.
• Постепенный перевод накопленных
электронных коллекций под DSpace
Заголовок
Текст

Хронология
• Рубеж 2006/2007:
dspace.lib.usu.ruà elar.usu.ru
• Февраль 2007 — 1000 документов в
архиве.
• 2008 г. — размещение в архиве
материалов Инновационной
образовательной программы УрГУ.

Рост архива
• 01 янв. 2011 — 2876 документов;
• 01 янв. 2012 — 3557 документов;
• 01 янв. 2013 — 4314 документов;
• 07 окт. 2013 — 7251 документ.
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Хронология
• Лето 2012 — покупка хэндл-префикса
(10995)
• Изменение имени:
elar.usu.ruà elar.urfu.ru.
• Весна 2013:
Смена версии (DSpace 1.8.2) и
оборудования.
Концепция
• Первоначально: организация
библиотечных материалов.
• В настоящее время: платформа для
размещения материалов университета.
Основные источники
• Периодические и продолжающиеся
издания;
• Авторефераты диссертаций;
• Материалы конференций.
Источники эл. документов
• Самостоятельное сканирование (ранее
изданные материалы);
• Редакционные коллегии;
• Издательство Уральского университета;
• Отдельные преподаватели-сотрудники
УрФУ.
Вузовская периодика в
электронном архиве
Периодические и продолжающие
издания в архиве УрФУ
• Известия Уральского государственного / 
Известия Уральского федерального
университета [1186];
• Античная древность и средние века
[778];
• Психологический вестник УрГУ [325];
• Документ. Архив. История. 
Современность [212];
Периодические и продолжающие
издания в архиве УрФУ
• Проблемы истории России [185];
• Фольклор Урала [133];
• Уральское востоковедение [85];
• …
• Всего 3432 документа (≈50% от всего
объема архива).
Проект 2013 года
• Известия УрГУ/УрФУ.
«Известия» в МАРС
«Известия» в РИНЦ
«Известия» в архиве

Электронный архив и
международные рейтинги


Рейтинги Webometrics
• Cybermetrics Lab (Испания);
• Рейтинг университетов — с 2004;
• Рейтинг архивов — с 2008;
• 2 раза в год: январь, июль.
Показатели
Показатели
• Size (10%);
• Visibility (50%);
• Rich Files (10%);
• Scholar (30%).




ЭА УрФУ в рейтинге Webometrics
• 2011 и ранее – top 400;
• июль 2012 – 1112;
• январь 2013 – 652; 
• июль 2013 – 526;
• январь 2014 – ??? 


